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II Konkurs Prezentacji Naukowych w Krakowie
Z inicjatywy Krakowskich Oddziałów Polskiego Towa-
rzystwa Onkologicznego (PTO) i Polskiego Towarzystwa 
Badań Radiacyjnych (PTBR), przy współudziale Krakowskie-
go Komitetu Zwalczania Raka (KKR), Centrum Onkologii 
— Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie 
oraz Redakcji Medycyny Praktycznej — Onkologii, w dniu 
2 października 2015 roku w Krakowie odbył się II Konkurs 
Prezentacji Naukowych. 
Uczestnicy Konkursu reprezentujący radioterapię, 
onkologię kliniczną, fizykę medyczną oraz radiobiologię, 
w 7-minutowych prezentacjach przedstawili wyniki swo-
ich osiągnięć naukowo-badawczych. Laureatami Konkursu 
zostali: lek. Maksymilian Kruczała (I Nagroda ufundowana 
Krakowskie Oddziały PTO i PTBR), lek. Małgorzata Domaga-
ła-Haduch (II Nagroda ufundowana przez KKZR) oraz mgr 
Roksana Kudzia (III Nagroda ufundowana przez Redakcję 
Medycyny Praktycznej). 
Tegoroczna, druga edycja Konkursu Prezentacji Nauko-
wych odbyła się w czasie IV Krakowskiej Konferencji Onko-
logicznej. Wydarzenie to, podobnie jak w poprzednim roku, 
pozwoliło na odkrycie potencjału drzemiącego w młodych 
pracownikach. Poziom prezentacji oraz zainteresowanie 
Konkursem wskazują na konieczność kontynuowania tego 
przedsięwzięcia w przyszłości.  
W imieniu Organizatorów II Konkursu 
Prezentacji Naukowych
prof. nadzw. dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska* 
— Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego w Krakowie
dr hab. n. med. Joanna Niemiec* — Prezes Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych w Krakowie
dr med. Zbigniew Darasz* — Prezes Krakowskiego 
Komitetu Zwalczania Raka
*Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11, 31–115 Kraków
Zmiana na stanowisku konsultanta krajowego 
ds. chirurgii onkologicznej
Z dniem 23 października br. prof. Arkadiusz Jeziorski został powołany na konsultanta krajowego ds. chirurgii onkologicznej. 
